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ABSTRAK 
Pencir1an sifat pengembangan Jarak antara lap1san kaol1n dan 
monmorilonit dengan komplexnya telah dikaj1kan. 
Dalarn kaj1an FT-IR telah menunjukkan bahawa komplexnya telah 
mengalami intekelasi dan interaksi kumpulan kabon1l dan 
kumpulan kabonil serta kumpulan am1na dengan 1katan h1drogen 
yang lemah dapat dil1hat dengan pengurangan keamatan pada 
frekuansl getaran OH dan juga penambahan Jalur pada frekuans1 
lain juga berlaku. 
Bag1 komplex yang disediakan dengan montmorilon1t d1dapati 
keputusan adalah tidak ba1k.KaJian D1iraks1 x-ray telah 
menunjukkan bahawa terdapat pengembangan berlaku dalam 
komplex dengan asetat adalah 9.47 angstrom manakala bagi urea 
adalah 10.77 angstrom. 
KaJian TEM menunJukkan saiz part1kel kaol1n adalah dalam julat 
0.5 u- 0.8 u dan mempunyai hablur yang sempurna. 
Dalam kajian penjerapan isoterma Jenis IV diperoleh1 untuk 
kaolin dan montmor1lon1t. Luas permukaan yang didapati dalam 
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plot BET adalah masing-masing 29.22m g dan 88.30 m g . 
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ABSTRACT 
Characterizat1on of interlayer expans1on of kaolin and 
monmorilon1te w1th 1t·s complexes.FT-IR .show that complexes has 
undergone 1ntercalat1on and interact1on w1th carbon1l group and 
the amine group w1th weak hidrogen bonding are seen by the 
slight decrease in intensity of OH v1brat1onal spec1es and also 
some new appearances at the spe tra. 
For montmorillonite complexes there are no encourag1ng results 
produced.In the x-ray d1ffraction shows that there 1s expansion 
seen 1n the kaolin-acetate complexes as much as 9.47 Angstrom 
and in the urea complexes as much as 10.77 angstrom expansion 
1s seen. 
In the sorption studies the 1sotherm according to BET 
classification is type IV 
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and the surface area is 29.22m g 
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for kaolin and for monmorillonite it 1s 88.30m g 
